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Página 961.
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Fornos Iglesias.—Página 961.
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del Sargento Fogonero D. Teodoro Ramos Díaz.—Pá
gina 961.
Permutas.—Orden de 11 de junio de 1957 por la que se
concede permuta de destinos a• los Sargentos Fogoneros
D. Juan Pérez Sirviente y D. Bartolomé Chacón Martín.
Página 961.
MARINERÍA
Ayudantes Instructores.—Orden de 11 de junio de 1957 por
la que se nombra Ayudantes Instiyuctores de la Escuela. de
Armas Submarinas a los Cabos Torpedistas que se citan.—
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Aprendiz de la Maestranza Sebastián Hernández Marín.
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dispone pase a la situación de -jubilado" el Obrero de
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Incorporación a destino.—Orden de 11 de junio de 1957 por
la que se dispone pase destinado al Ramo de Artillería del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo el Auxiliar primero del C. A. S. T. A. (Armero) don
Manuel Brage Martínez.—Página 962.
Retiro.—Orden de 11 de junio de 1957 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar primero
del C. A. S. T. A. (Delineante) don Manuel García Vaca.
Página 962.
Otra de 11 de junio de 1957 por la que se dispone pase
a .1a situación de "retirado" el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Talabartero) don Antonio Pena Barcia
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Contratación de personal civil.—Orden de 11 de junio de 1957
por la que se contrata al personal que se relaciona para
prestar sus servicios en El Ferrol del Caudillo en los des
tinos relacionados con el Almacenamiento del Material.—
Páginas 962 y 963,.
Otra de 11 de junio de 1957 por la que se contrata al -personal que se relaciona para prestar sus servicios en El
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JEFATU A DEL ESTADO
La Ley de veinte de diciembré de mil novecientos cincuenta y dos articuló las bases con arreglo a
las cuales habría de'ser objeto de nueva estructuración el Texto refundido de la Ley de Contrabando
y Defraudación, que una vez redactado fué aprobado. pór Decreto de once de septiembre de mil novecien
tos cipcuenta y tres, en el que, de conformidad con las normas fundamentales en aquélla establecidas, se
atribuyó, la competencia para conocer, en segunda instancia, de las infracciones de menor cuantía, al Tri
buna Económico-administrativo Central, y de las de mayor cuantía, al Tribunal Superior de Contrabando
y Defraudación.
La experiencia adquirida durante el tiempo de vigencia de dicho Ordenamiento jurídico, si bien ha
acreditado' su acierto en orden a la represión de actos tan dañosos para el interés público, también ha
dejado patente la necesidad de introducir necesarias modificaciones en orden a su mayor eficacia, evitan
do la dualidad de Organismos que conozcan en segunda instancia, en vía administrativas de las infrac
ciones de dicho orden, al objeto de lograr tanto la debida unidad de criterio como el cumplimiento de su
periores normas de carácter general tendentes a la simplificación de los Organos de la Administración.
Al propio tiempo, suprimida por Decreto de diez del actual la Dirección General de Timbre y Mo
nopolios, en cuyo titular concurría el carácter de Vocal de dicho Tribunal, cuando hubiera dé conocer
de apelaciones relacionadas con el Ramo respectivo, reviste caracteres de urgencia la modificación de la
composición de aquél, para que pueda proseguir el cumplimiento de los fines que le están encomendados.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros, y en uso de la autorización concedida
al Gobierno por el artículo trece de la Ley de diecisiete de julia de mil novecientos Cuarenta y dos, mo
dificada por la de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y seis,
DISPONGO
Artículo primero.—El Tribunal Superior de Contrabando y Defraudación en Pleno conocerá en se
gunda instancia, en vía administrativa, de las infracciones de mayor cuantía definidas en el Texto refun
dido de la Le-y de Contrabando y Defraudación, y de los recursos' de alzada que se promuevan contra los
fallos condenatorios dictados por el Juzgado de Delitos Monetarios en asuntos de cuantía superior , a
diez mil pesetas, y en Comisión Permanente conocerá, también en segunda instancia, de las infracciones
de menor cuantía definidas en dicho texto legal.
Artículo segundo.—El Tribunal Superior, en Pleno, estará constituido por el Subsecretario de Ha
cienda, como Presidente, y como Vocales, por un Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
P°r el Director General de lo Contencioso del Estado y por cuatro Vocales permanentes, que tendrán la
misma consideración y categoría que los del Tribunal Económico-administrativo Central, y serán nom
brados a propuesta del Ministro de Hacienda entre funcionarios activos, cesantes o excedentes de *dicho
Ministerio que reúnan las condiciones exigidas por la legislación para ser nombrados Directores Gene
rales. Uno de dichos Vocales procederá, precisamente, del Cuerpo de Abogados del Estado, y tendrá, ade
n-iás, la consideración de Secretario Geneval del Tribunal.
Cuando el Tribunal actúe en Comisión Permanente, estará constituido simplemente por los Vocales
permanentes bajo la presidencia del que de, ellos designe, como' tal, el Ministro de Hacienda. En los
asuntos sometidos a dicha Comisión, el voto de su Presidente será dirimente en caso de empate.
Artículo tercero.—El Subsecretario de Hacienda podrá delegar la Presidencia del Pleno del Tribunal
en el Subinspector General del Ministerio, y al Vocal Secretario General corresponderá, entre las demás
funciones que le sean propiqs, el dictar las providencias de mera tramitación que sean necesarias para la
resolución de los expedientes de alzada y para la ejecución de los acueraos del Tribunal.
Artículo cuarto.—En- caso de ausenciaTo enfermedad, el Vocal Magistrado será sustituido por otro
Magistrado ; •el Director General de lo Contencioso, por quien reglamentariamente le cctrresponda, y los
Vocales permanente por funcionarios caracterizados designados Vocales suplentes por el Ministro de
Hacienda, con excepción del Vocal Secrefario General, que será sustituido por el Abogado del Estado
Vicesecretario.
Artículo quinto.—Queda suprimida la Sección Especial de Contrabando y Defraudación del Tribunal
EconómiCo-administrativo Central, procediendo éste a remitir inmediatamente al Tribunal Superior to
dos los recursos que aquélla tenga en tramitación.
Artículo sexto.—Se derogan cuantas disposiciones se 'opongan al presente Decreto - Ley, del que se
dará cuenta a las Cortes, y se, autoriza al Ministro de Hacienda a dictar las necesarias para su cum,
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plimiento y ejecución„ como a designar una Comisión que estudie y proponga las demás modifica
ciones qug de1)an introd cirse en el actual texto refundido de la Ley de Contrabando y Defraudación.
Así lo dispongo Por el presente Decreto-Ley. dado en Madrid a treinta y uno de mayo de mil no
vegientos cincuenta y 'siete-. ( FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 155, pág. *411.)
im.a, ID El 7N1-' 70
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
I
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y de acuerdo con el artículo 32
del Reglamento de Situaciones de Buque§., vengo en,
disponer que el buque-aljibe A-2 pase a tercera si
tuación a partir del día 15 de junio del ario en curso.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados_
Destinos.—Se dispone que el Sargento Fogonero
D. Manuel 'Fdrnos Iglesias desembarque del' mina
dor Marte y pase destinado al Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 11 de junio de 1957.
ABARZUZÁ
Excmos. Sres Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del




— los efectos de la Orden Ministerial de 24 de
-
agosto de 1944 (D. 0. núm. 196), se confirma el
-embarco del Sargento Fogonero D. Teodoro Ramos
Díaz en el dragaminas Guodalhorce\ desde el día
27 de febrero de 1956 a29 de junio del mismo año,
'y en la fragata Martín Alonso Pinzón desde \esta úl
tima 'fecha a A de mayo del ario en curso.






Perinutas.—Se concede permuta en sus actuales
destinos a los Sargentos Fogoneros D. Juan Pérez
Sirviente y D. Bartolomé Chacón Mártín, embarca
dos en el dragarrlinas Jo y draga Titán, respectiva
mente. p
Madrid, 11 de junio de-157.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Dhpartamento




Avudantes Instructores.—A propuesta del Coman-,
dant-e General de la Base Naval de Baleares, y de
conformidad con lo informado por las Jefaturas del
Estado Mayor de la Armada e Instrucción de este
Ministerio, se nombra Ayudantes Instructores de la/
Escuela de Armas Submarinas al 'Cabo primero
Torpedista Antonio Parra Cano, a partir del día
14 de febrero de 1957, y al Cabo segundo de la mis
ma Especialidad Fráncisco Lacosta Guirao,, a partir
del día 13 del mismo mes y ario.




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 9 de abril de 1957 (D. O. núme
ro 88), por la que se convocaba examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de segunda (De
lineante) en el Ramo de -Artillería del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena, de conformi
dad con lo /informado por los Centros competentes
de este Ministerio, se dispone :
•
1.0 Queda admitido a examen el único concur
sante presentado, Aprendiz de la Maestranza Sebas
tián Hernández Marín, con destino en el citado Ramo.
2.0 El examen tendrá lugar en la capital del De
partamento Marítimo de Cartagena el día 26 del
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actual, debiendo ser reconocido facultativamente el
solicitante antes del examen.
3.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior, Autoridad del Departamento, el Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso se cons
tituirá de la siguiente forma:
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. José María Garriga y Musso. .
Vocales.—Teniente Coronel del mismo Cuerpo don
José María Montojo Belda, Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. clon Juan Pérez Ponce.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Juan Pérez Tudela.
4.0 Lo dispuesto en el artículo 4•° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 16-1-) sólo surtirá
efectos entre las fechas de comienzo y terminación
del examen.
. 5.0 Terminado el examen se elevará al Servicio
de Personal, por conducto reglamentario, la docu
mentación del interesado en unión de la correspon
diente acta, por duplicado.
Madrid, 11 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Cápiún General del Departamento
Marítimo de Cattag-ena, Almirante jefe del
Servicio de Personal y General Tefe -Superior
de Contabilidad.
Jubilaciones.—Se dispone que el Obrero de segun
da de la Maestranza de la Armada (Portero) Vi
cente Bernal ;oven pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la situación de "activo" el día
10 de noviembre del año en curso, por cumplir en la
indicada ,fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del señalamiento por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas del haber pasi
vo que le corresponda.
Madrid, 11 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la- jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal. Direc
tor de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares y General jefe Superior de Contabilidad.
El
Personal Vario.
Incorporación a destino.—Finalizado el curso que
se encontraba efectuando en los Estados Unidos de
América, y a propuesta del Estado Mayor de la Ar
mada, se dispone que el Auxiliar primero del
C. A. S.• T. A. (Armero) D. Manuel Brage Martí
nez cese de estar afecto a dicho Estado Mayar y pase
destinado al Ramo de Artillería del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid,- 11 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Alminnte jefe del Estado Mayor
de 'la Armada, Capitán General del Departa
mento .Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad,.
Refiros.—Se dispone que el Auxiliar primero del
C. A. S. T.A. (Delineante) D. Manuel García Vaca
pase a la situación de "retirada", causando baja en
la situación de "activo" el día 18 de noviembre del
año en curso, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para 'ello, quedando pendiente 'del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de justicia Mi
litar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 11 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almii=ante jefe del Servi




el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Talabartero) D. Antonio Pena Bar
cia pase a la situación de "retirado", causando baja
en la situación de "activo" el día 25 de noviembre del
ario en curo, por cumplir en la indicada fecha la
F_dad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del señalamiento por el Consejo Supremo de Justicia
Militar del haber pasivo que le coí-responda.
Madrid, 11 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres-. Capitán General.del Departamento
."Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almiran
te jefe del Serviciokde Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Contratación de personal civil. Como resultado
de examen-concurso convocado por Orden Ministe
rial de 5 de marzo último (D. O. núm. 57), se dis
pone la contratación del personal que a continuación
se relaciona, para prestar sus servicios en El Ferrol
del Caudillo en los destinos relacionados con el Al
macenamierlto del material, dependiente de la Direc
ción de Material de este Ministerio.
Las categorías profesionales de los contratados y
las remuneraciones mensuales que les corresponden
son las que se expresan, todo de acuerdo con la Re
II
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glamentación Laboral del Trabajo de las Industrias
Siderometalúrgicas y tablas .de salarios de dicha Re
glamentación, aprobada por Orden Ministerial de
Trabajo de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
número 310) :
Oficial primero Administrativo (Contable).
Paisano D. Francisco jorquera Sanmartín.
Oficiales primeros Administrativos.
Paisano D. Francisco Manrubia Tojeiro.
Paisano D. Bienvenido Rodríguez Cruz.
Cabo segundo Radiotelegrafista Enrique Riobóo
Ra"monde.
Marinero de segunda Manuel Torrado Diz.
•
Oficiales segu.ndos Administrativos.
Paisano D. Jaime Rivera Somaza.
Marinero de primera Alvaro Seco Porta.
Paisano D. Juan J. Riobóo Malde.
Paisano D. Juan J. Vidal Vázquez.
•
Cabo segundo Amanuense Carlos Borreiros Couto.
Paisano D. Antonio Parra Díaz.
Paisano D. Félix Dopico López.
Los Oficiales primeros Administrativos percibirán
la remuneración mensual de mil seiscientas cuarenta
-y cinco pesetas (1.645,00), y los Oficiales segundos
Administrativos mil cuatrocientas veinticinco pesetas
(1.425,00).
Corresponde también a los interesados el percibo
de quinquenios del 5 por 100 del salario base de
1.645,00 y 1.425,00 pesetas, respectivamente, compu
tándoseles, a tal efecto, la antigüedad de 1 de- enero
de 1957, por aplicación del artículo 49 de la Regla
mentación de 'Trabaj.o del personal civil no funcio
nario en los Establecimiento militares, aprobada por
Decreto de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117 ) ;
plus de cargas familiares y subsidio familiar, si pro
cede ; pagas extraordinarias y demás emolumentos
laborales de carácter general.
Por la Jefatura Superior de Contabilidad se pro
cederá a extender los contratos de los interesados,
en los que se hará constar que la jornada de trabajo
1?gal ordinaria será de ocho horas diarias, de con
forinidad con lo establecido por, la citada Reglamen
tación y demás condiciones de generalidad concer
nientes a esta clase de documentos".
El personal de Marinería nombrado que presta
servicio en turno forzoso continuará con su actual
categoría militar y emolumentos correspondientes a
ella hasta su licenciamiento, en cuyo momento em
pezará a regir el contrato ; al_Personal reenganchado
se le rescindirá el compromiso ,a1 firmar el contrato.





Contratación de personal civil. Como resultado
de examen-concurso convocado por Orden Ministe
rial de 5 de marzo último (D. O. núm. 57), se dis
pone la contratación del personal que a continuación
se reseña, para prestar sus servicios en El Ferro]
del Caudillo en los destinos relacionados con el Al
macenamiento del Material, dependiente de la Direc
ción de Material de este Ministerio.
Las categorías profesionales de los contratados y
las remuneraciones mensuales que les corresponden
son las que se expresan, todo de acuerdo con la Re
glamentación Laboral del Trabajo de las Industrias
Siderometalúrlicas y tablas de salarios de dicha Re
glamentación, aprobada por Orden Ministerial de
Trabajo de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
número 310) :
Capataz Especialista.
Paisano D. José Antonio Pereira Fernández,
Oficiales de primera (Gru.ístas).
Paisano José Castro Rodríguez.
Paisano Vicente Seijo Calvo.
Oficial de primera (Carpintero).
Paisano Juan Cardona Crujeiras.
Especialistas de primera (Conductores de Tractor).
Marinero de Oficio (Conductor) Juan Sequeiro
Casanova.
Paisano Eusebio Souto Lourido.
Especialistas de primera (Conductores de Carretillas
Eléctricas).
Paisano Emilio González Pardo.
Paisano Marcelino Antonio Barreras Chamorro..
Paisano jesús María Manso Vázquez.
Peones ordinarios.
Paisano Arturo Fernández Dopico.
Paisano José Antonio Seijas López.
Paisano Horacio Cortizo Pirieiro.
El Capataz Especialista percibirá la remuneración
i-nensual de mil doscientas veinte pesetas (1.220,00) •
los Oficiales de primera, mil trescientas veinte pese
tas (1.320,00) ; los Especialistas de primera mil
ochenta pesetas (1.080,00), y los Peones ordinarios,
novecientas noventa pesetas (990,00).
Corresponde también a los interesados el percibo
de quinquenios del 5 por 100 del salario base de
1.220,00, 1.320,00, 1.080,00 y 990,00' pesetas, res
pectivamente, .computándoseles, a tal efecto, la an
tigüedad de 1 de enero de 1957, por aplicación del
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artículo 49 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionário en los Establecimientos
militares, aprobada por Decreto de 16 de .mayo
de 1949 (D. O. núm. 117) ; plus de cargas familiares
y subsidio familiar, si procede ; pagas extraordinarias
y demás emolumentos laborales de carácter general.
Por la jefatura Superior de Contabilidad se pro
cederá a extender los contratos de los interesados,
en los qué se hará constar que la jornada de trabajo
legal ordinaria será de ocho horas diarias, de con
forMidad con lo establecido por la citada Reglamen
tación y demás condiciones de generalidad concer
nientes a esta clase de documentos.
Al Marinero de Oficio (Conductor), reengancha
do, Joaquín Sequeiro Casanova; se le rescindirá el
compromiso al firmar el contrato.








ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
r
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPRIMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimi¿nto de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Elta'do, se
publica a continuación relación de pensiones, en vir
tuel de las facultades que le confieren a este Conse
jo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del refe
rido Reglamento.
Madrid, 1 de junio dç 1957. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas
v Lev de 17 de julio de 1956.
Pontevedra.—Doña Juana Rodríguez Ibars, huér
fana del' Contramaestre D. Sebastián Rodríguez Ga
rrido : 500,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Pontevedra desde el día
28 de julio de 1954. »Reside en Teis-Vigo (Ponte
vedra).—(7).
Barcelona.—Doña Dolores Paredes Banano, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Valentín Beltrán : 3.600,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Barcelona des
de el día 3 de enero de 1957.—Reside en Barcelona.
sAlicante.—Don Antonio Puga Jiménez y doña Ma
ría Ortigosa Santacruz, padres del Marinero prime
ro Antonio Puga Ortigosa : 3.216,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ali
cante desde el día 4 de enero de 1955. Reside en
Torrevieja (Alicante). (12).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, als propio tiempo, advertirle que si
se considera perjudicado con dicho señalamiento pue
de interponer, con arreglo al artículo 4.° de la Ley de
18 de marzo de 1914 (B. O. núm. 83), recurso +2
agravios ante el Consejo de Ministros, pnevio recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación del
re'curso.
OBSERVACIONES.
(7) Se le hace el presente señalamiento que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, hasta
el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha (1 de
junio de 1956), y por aplicación de la Ley de 17 de
julio del mismo año, la percibirá en la cuantía de
750 pesetas anuales.
(12) Se les hace el presente señalamiento que
percibirán en coparticipación mientras conserven la
aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que
1se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento del causante, hasta el 31 de mayo de 1956,
y a partir de esta fecha (1 de junio de 1956), y por
aplicación de la Ley- de 17 de julio del mismo año,
la percibirán en la cuantía de 3.537,60 pesetas anua
les, pasando por entero al que sobreviva, sin nece
sidad de nueva declaración.
Madrid, 1 de junio de 1957.—E1 General Secre-,
tarjo, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 132, pág. 889.)
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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